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La tesis se tituló Participación comunitaria en el desarrollo del turismo termal en 
la provincia de Pallasca-Ancash- 2015, constó de seis capítulos; en primera 
instancia se encuentra la introducción, donde se conoció la realidad problemática 
de la provincia, sobre hechos que acontecen hoy en día, identificando así el 
objetivo principal que fue determinar el nivel de participación de las comunidades 
de Pallasca en el desarrollo del termalismo, donde los distritos de Cabana, 
Pallasca y Pampas, fueron los pilares de la investigación. Y así sucesivamente 
se dieron a conocer puntos importantes para el desarrollo de la tesis, como las 
teorías asumidas en la investigación respecto al termalismo y participación 
comunitaria, y todos aquellos conceptos que se tomaron en cuenta para un mejor 
entendimiento, la metodología que se usó fue mixta ya que se necesitó tener 
análisis deductivo e inductivo a través de datos cuantificable y cualitativos. Los 
resultados fueron viables y confiables, ya que en conjunto con la apreciación de 
los expertos se pudo corroborar algunas teorías o refutar algunas de ellas, 
desarrollándose así la discusión de la tesis, debido a ello se tuvo un mejor juicio 
crítico para la redacción del síntesis general que conllevó a plantear algunas 
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En esta investigación se dio a conocer el nivel de participación que tienen las 
comunidades de Pallasca hoy en día, en cuanto a la elaboración de un proyecto, 
en este caso del turismo termal en la provincia. Pallasca. La elaboración de la 
tesis se inició en agosto y finalizándose en diciembre del presente año; las 
teorías que se asumieron fue la del comportamiento colectivo y la psicología 
comunitaria, usando un método cuantitativo (cuantitativo- descriptivo), 
perteneciente a los estudios no correlacionales, con un diseño no experimental 
de corte transversal. La población de estudio estuvo constituida por 2,230 
habitantes del PEA de 30 a 64 años de edad, de los distritos de Cabana, Pallasca 
y Pampas, y el tamaño de la muestra estuvo conformado por 156 pobladores. 
Los instrumentos que se usaron fueron el cuestionario y entrevistas no 
estructuradas. Se concluyó que en las comunidades de Pallasca existe poca 
participación en cuanto al desarrollo del turismo termal, identificando ciertos 
factores que lo generan como la falta de comunicación entre los actores locales, 
la desinformación sobre el uso y cuidado de los recursos termales, la falta de 
interés por parte de la municipalidad en cuanto al desarrollo de proyectos de 




















This research revealed that the level of participation of communities Pallasca 
today, regarding the development of a project, in this case the thermal tourism in 
the province. Pallasca. The thesis preparation began in August and finalizing in 
December this year; theories assumed that was the collective behavior and 
community psychology, using a quantitative method (quantitative-descriptive) 
belonging to non correlational studies, with a non-experimental cross-sectional 
design. The study population consisted of 2,230 inhabitants of the PEA from 30 
to 64 years old, district of Cabana, Pallasca and Pampas, and the sample size 
consisted of 156 residents. The instruments used were the questionnaire and 
unstructured interviews. It was concluded that in communities Pallasca there is 
little participation in the development of spa tourism, identifying certain factors 
that generate it as a lack of communication between local actors, misinformation 
about the use and care of thermal resources, lack of interest from the municipality 
for the development of tourism enhancement projects, or the existence of 
conformity in the community. 
 
 
 
 
